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Single mother mempunyai peran ganda dalam keluarga. Bagi 
seorang ibu, menjadi single mother merupakan pengalaman yang  luar 
biasa berat. Terlebih lagi di saat-saat lingkungan  tidak  berpihak, 
terkadang seorang ibu takut jika hal tersebut dapat mempengaruhi 
perkembangan anak-anaknya, sehingga diperlukan sikap kuat dan tegar 
terhadap setiap tantangan hidupnya sebagai teladan bagi anak-anaknya. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kepribadian 
tahan banting (hardiness) pada single mother. Penlitian ini menggunkan 
pendekatan kualitatif model fenomenologi. Data diambil dengan teknik 
wawancara dan observasi. Daa yag diperoleh kemudian dianalisis dengan 
model deductive thematic analysis, yang melibatkan 2 proses dasar, yaitu: 
koding dan kategorisasi. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa 
gambaran haridiness pada single mother terbntuk dengan melibatkan 3 
aspek pokok yakni komitmen, tantangan, dan kontrol diri. Pada aspek 
komitmen, informan merasa sangat terpukul atas meninggalnya  suami 
akan tetapi informan berkomitmen untuk tidak menikah lagi dan fokus 
kepada kelurga. Pada aspek tantangan informan terkadang mengalami 
permasalahan pada saat mendidik anak namun hal tersebut dapat diatasi 
informan dengan lebih belajar dan beradaptasi dengan lingkungan. 
Kemudian untuk aspek tantangan, informan lebih bisa mengendalikan 
emosi di saat lelah supaya tidak terlampiaskan kepada anak. Selain ketiga 
aspek tersebut, juga di pengaruhi dua faktor yang dikaji dalam penelitian 
ini, yaitu pada faktor internal informan lebih meyakinkan kepada dirinya 
sendiri supaya dapat mengambil hikmah dari setiap kejadian yang dialami. 
Sedangkan pada faktor eksternal, informan lebih bisa beradaptasi dengan 
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Single mother has a dual role in the family. For a mother, being a single 
mother is an extremely difficult experience. Moreover, in times when the 
environment does not take sides, sometimes a mother is afraid if it can 
affect the development of her children, so it takes a strong and tough 
attitude towards every challenge of her life as an example for her children. 
The purpose of this study was to determine the hardiness of a single 
mother. This research uses a qualitative approach to the 
phenomenological model. Data is taken by interview and observation 
techniques.The results obtained are then analyzed with the deductive 
thematic analysis model, which involves 2 basic processes, namely:  
coding and categorizing. The results of this study state that the picture of 
haridiness in a single mother is formed by involving 3 main  aspects 
namely commitment, challenge, and self control. In the aspect of 
commitment, the informant felt very devastated by the death of the  
husband but the informant was committed not to remarry and focus on the 
family. In the aspect of challenges, informants sometimes experience 
problems when educating children, but this can be overcome  by 
informants by learning more and adapting to the environment. Then for  
the challenge aspect, the informant is more able to control emotions when 
tired so that they are not released to the child. In addition to these three 
aspects, also influenced by two factors examined in this study, namely the 
internal factors of the informant are more convincing to himself so that he 
can take lessons from each incident experienced. Whereas on external 
factors, informants are better able to adapt to the environment by 
providing a positive self-image of the surrounding community. 
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